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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work is to analyze the virtuality of the adoption of Corporate Compliance in order to 
appreciate the existence of criminal responsibility in the prevention of occupational risks. The reform of the 
Criminal Code contemplated the criminal responsibility of legal persons for those crimes expressly provided. 
Consistent with this, the possibility was foreseen that legal persons who effectively adopted and followed a 
code of conduct could be exempted from liability. Surprisingly, the criminal responsibility of legal persons 
regarding crimes in the area of safety and health at work was not contemplated. However, it is considered what 
the virtuality of the adoption of these codes may be and what relevance they may have for purposes to 
appreciate the responsibility of the administrators or the rest of the people who may be active subjects of these 
crimes. 
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Regulatory Compliance Programs, Compliance Officer, Occupational Risk Prevention, Criminal Responsibility, 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo del presente trabajo es analizar la virtualidad de la adopción del Corporate Compliance a efectos de 
apreciar la existencia de responsabilidad penal en materia de prevención de riesgos laborales. La reforma del 
Código Penal contempló la responsabilidad penal de las personas jurídicas para aquellos delitos expresamente 
previstos. En coherencia con ello, se previó la posibilidad de que las personas jurídicas que adoptaran y 
siguieran de forma efectiva un código de conducta podrían verse exoneradas de responsabilidad. 
Sorprendentemente, no se contempló la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, aun y todo, se plantea cuál puede ser la virtualidad de la adopción 
de estos códigos y qué relevancia puede tener a efectos de apreciar la responsabilidad de los administradores o 
del resto de personas que pueden ser sujetos activos de estos delitos.  
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